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“...un país tiene más posibilidades de mejorar  
cuando todos sus ciudadanos sienten una fuerte 
solidaridad entre sí y cuando consideran sus 
diferencias...como una complementariedad  
fructífera, nunca como una amenaza o una 
fuente de divisiones.” 
Stéphene Dion 
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